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This report is about distinctive ways of fashion design 
education in Nottingham trent University, Cerntral Saint 
Martins College of Art and design and Institut francais De 
La Mode with there backgrounds. Then how to use these 
ways in Kobe design University for changing fashion design 
education system is examined. 
The way of management of department of fashion and 
textile design in Nottingham trent University, the way of 
approaching to fashion industry in Institut francais De La 
Mode and the way of fashion design education in  Cerntral 
Saint Martins College of Art and design are suitable for our 
change of education way. 
These things are reported through inspections and my 
experience in  student days, and three suggestions are 
described. And also there are mentioned about fashion 
design itself, the education and Japanese way of fashion 
































































































3-1 ノッティンガムトレント大学  
3-1-1 概要  
 ノッティンガムトレント大学は、ロンドンより北西
に電車で 1 時間ほどの距離にある人口約 30 万人の都
市であるノッティンガムにある。大学自体は総合大学



































写真 1 ミシン室      写真 2 自動ニット室  
  
写真 3 刺繍ミシン室    写真 4 ジャガード織機  
 




























写真 5,6  
テキスタイルデザイン室に貼られているデザイン画  
 























































写真 7,8  
新校舎の外観とエントランスの巨大な吹き抜け  
 











































3-2-3 教育の背景について  
同校の卒業制作はメディアにも注目されることは、す
でに述べた。例えば BA コースの場合、メディアへの









































3-3 インスティテュートフランセイズドゥラモード  


































ていた（写真 10～12）。  
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写真 11,12 ディズニー作品  
 























写真 13 サンローラン寄贈のレクチャールーム  
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布。 
9）多領域にわたる文化全般を横断的に分析、研究する学
問。政治や哲学などからサブカルチャーまで幅広く扱う。 
10）ファッションにおけるクリエイティブディレクター
は、ブランド全体のイメージをコントロールする立場で
あり、単に衣服のデザインをするのではなく、広告など
のイメージ戦略や店舗デザインやパッケージなどの監修
まで幅広く監督する。 
11）高級な仕立服のこと。高級な既製服はプレタポルテ
と呼ばれる。 
12）高級品を扱う会社やブランドへの敬意を込めた呼び
方。 
 
 
 
 
